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Windows OS の XP はまだまだ枯れるところまではいっていないし、主記憶の容量は通常の利用
に決して窮屈さをもたらしていないと思っている。なによりも、復元ソフトの恩恵が、ハードデ
ィスク容量を何の不足もなく動作させている。パソコン環境はいいこと尽くめできたと勝手に自
画自賛している。 
 一年後の３月には、次への５年を展望させる画期的なシステムが登場するのではないか。今か
ら期待を寄せ、想像をたくましくしている。そのためにも、今は、次への更新に向けて導入準備
作業に微力をささげている毎日である。 
